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INTISARI 
 
Permasalahan yang dihadapi CV.X adalah belum 
adanya packaging untuk produk coklat praline berbentuk 
Menara Kudus. Desain dan prototipe coklat yang telah 
ada saat ini membutuhkan packaging untuk memudahkan 
dalam penempatan dan penjualan produk baru ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan 
membuat packaging untuk coklat bentuk Menara Kudus yang 
akan digunakan untuk pemasaran dari coklat bentuk 
Menara Kudus. Metode yang digunakan oleh penulis dalam 
membantu merancang packaging adalah metode pendekatan 
sistemastis atau systematic approach. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 
rancangan dan prototipe packaging coklat bentuk Menara 
Kudus yang memiliki dimensi 214.6 x 110.6 x 65.5 mm 
dengan kapasitas 3 buat coklat dan material yang 
dipakai dalam pembuatan prototipe packaging adalah kayu 
pinus sedangkan material untuk packaging adalah Rigit 
Sheet Plastic (warna white dop). Perkiraan biaya yang 
dibutuhkan CV.X dalam pembuatan packaging coklat betuk 
Menara Kudus ini adalah Rp 3.345.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
